






















































つなぐ」ために， 1 2 x 4の計算の仕方をアレ










































o (2， 3桁)x (1桁)の計算の仕方を考えよ
うとする。筆算や暗算のよさに気付くことが
できる。(算数への関心・意欲・態度)





o (2， 3桁)X ( 1桁)の計算を筆算や暗算で
できる。(数量や図形についての技能)




第1時 (何十・何百) X (1桁)のかけ算
を10や 100を単位にして計算する。
第二次 (2桁) X (1桁)の筆算の仕方を考
える。








第5時繰り上がりが2回ある (2桁)X (1 
桁)の筆算の仕方を考える。
第6時 (2桁) X (1桁)の筆算の習熟を
図る。
第三次 (3桁) X (1桁)の筆算の仕方を考
える。
第 1時 (3桁) X (1桁)の筆算の仕方を
考える。




第4時 (3桁) X (1桁)の筆算の習熟を
図る。
第四次 (2桁) X (1桁)の暗算をする。

































C 2 X 4です。























C (1 0この・を指で示しながら) 1 0この




















C でも習ったかけ算を使えば， 1 2 x 4みた
いな計算もできそうだよ。
C この図を使って考えればできそうだよ。











•••••• •  •  •  •• •  •  •• •  •  
【12X4の計算の仕方を図を使って考えるワークシート1












1 2という数を r1 0といくつに分けて計算
するよさJをとらえさせることである。その
観点からも，この配置が望ましい。













して， 1 2 x 4の計算の仕方を考えさせる
ようにした。











きるようにした。そうすることで， r 1 2という
数は10と2に分けられる」といった根拠をも
とにして，計算の仕方を式と図で表現し， rまず，







































そして，話し合いの際には， r 1 0といくつに
分けて考えると計算しやすい」といったことを
とらえやすくするために， r 12を8と4に分け




C 私は， 1 2を8と4に分けました。
T どんな式になるのかな。
C まず， 8X4=32。次に， 4X4=16。
最後に， 32+16=48。答えは， 48僧
です。













C ぼくは， 1 2を6と6に分けました。



















C 私は， 1 2を10と2に分けて許算しまし
た。
C 式は， 10x4=40o 2x4=8o 40 
+8=48。答えは， 48個になりました。
T この考え方も，図を使って説明できますか。
C まず，分けた線の上側は， 1 0の4つ分だ
から， 10x4=40になります。次に，下
側は， 2の4つ分だから， 2x4=8になり
ます。最後に， 40と8をあわせるから， 4 
0+8=48になります。
【指導方法の工夫④】





















































































4x4=16 8x4=32 6x4=24 6x4=24 10x4=40 2 x4=8 
16+32=48 48こ 24+24=48 48こ 40+8=48 48こ












|C2 1…O叫山………とυ し川……く付仇一つ吠吋に防分一 い…O…×刈山4付と 2X刈…4ω一の
Cl やつぱり. 10といくつに分ける方法は，いつでも使えるね。
(4) 1 3 X 4の計算の仕方を考える活動にすることで. 1 0といくつに
分けて計算する考えのよさに気付きゃすくする。
4 本時のまとめ 14 授業の終末で考えを見いだした経緯をノートに書かせ.rどのように計



















































上記の観点から， 1 2 x 4の計算の仕方をア
レイ図に書き込んで，数のまとまりをつくって
考えたり，図の操作と式や言葉を結び付けて説
明したりする授業は，考えのよさをより明確に
できたといった理由から効果的であったと考え
られる。
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